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Concours de chronomètres de 1915 
; !>3yWserv^ j r iMs Gonève 
Extraits du rapport, présenté à la Classe d'In-
dustrie et de Commerce.de la :Société des 
Ajrts.de Genève, Je 21 février 19.16, par 
M. le .prof. Raoul Gautier, directeur de 
l'Observatoire de Genève. 
Le service chronométrique à Vobservatoire 
de Genève en i g 15. 
Il faut remonter à l'année 1872, l'année du 
pfemlef concours institué par la Classe d'in-
dustrie et de commerce, ou plus haut encore 
dans le passé, pour trouver un nombre de dé-
pôts inférieur à celui de cette année : 153 piè-
ces seulement, dont I chronomètre de marine 
et 152 chronomètres de poche. 
Si l'on prend la moyenne des nombres de 
dépôts des six dernières années, depuis l 'en-
trée en vigueur du dernier règlement de l'ob-
servatoire du 24 novembre 1908, on en trouve 
290 par année, 296 en 1914. Le nombre de 
cette année est don« inférieur de près de la 
moitié à ce chiffre moyen. Cela doit-il nous 
étonner? Nullement, vu les circonstances: 
c'est une des nombreuses conséquences écono-
miques ffteheuses de la guerre; et il faut s'at-
tendre à ce que l'année qui vient de commen-
cer ne fournisse pas des chiffres beaucoup plus 
élevés. Mais il ne faudrait pas que cela se 
perpétuât ! J'exprime ici le vœu que notre fa-
brique reprenne bientôt son essor; et j 'a i la 
conviction que, après la guerre, grâce au re-
nom universel des produits chronométriques 
genevois, il y aura encore de belles années 
pour notre industrie nationale. 
Le chronomètre de marine*) a donné les 
résultats suivants aux épreuves très serrées 
prévues par notre règlement : 
Ecart moyen de la marche diurne + 0S17 
» » de période à période ~ ()s48 
Erreur de compensation 0"041 
Quant aux 132 chronomètres de poche, ils 
se répartissent de la façon suivante entre les 
trois catégories d'épreuves : 
148 — 98,4% inscr. pr les épreuves de 1™ cl. 
3 = 2,0 ' » o 2'"« » 
4 = 2,6 » » pour piè-
ces compliquées. 
En 1913 et en 1914, la proportion des dépôts 
en lr« classe dépassait un peu le 90°/o- Cette 
année elle dépasse le 95 %• Le nombre des 
dépôts en 2'ne classe et dans les épreuves pour 
pièces compliquées devient bien minime ! 
Si l'on fait la proportion des pièces qui ont 
obtenu des bulletins et de celles qui ont 
*) Ce chronomètre a été dépose par la maison Tâcheron 
4 Constantin et réglé par M. F, Modoux. 
échoué aux épreuves, ont trouve les chiffres 
suivants : 
Epreuves Dépôts Bulletins Echecs 
be lasse 145 131= 90,3°/o 14= 9,7°/o 
2™ » 3 3=100,0» 0 = 0,0» 
pT pièces com pi. 4 2 = 50,0» 2 = 50,0» 
Il n'y a d'intéressants que les chiffres rela-
tifs à la 1™ classe, mais ils sont très intéres-
sants, car c'est la première foijs que les échecs 
tombent au-dessous du 10 °/»- {Ainsi donc, si 
la quantité des dépôts a beaucoup diminué, 
les pièces déposées l'ont été surtout pour les 
épreuves les plus sévèreset, proportionnelle-
ment, un plus grand nombre a réussi. 
En 1914, sur 292 dépôts, il y en avait le 
91,8% ou 268 en 1" classe qui ont fourni 217 
bulletins, soit le8I,0^/o ; c'était déjà très beau, 
mais le résultat de cette année est meilleur 
encore. En 1913, chiffres analogues: 324 dé-
pôts dont le 90,1 % ou 291 en lre classe, four-
nissant 232 bulletins, soit le 79,7 % ; en 1912, 
239 dépôts, dont le 88,7 °/» ou 212 en 1"> classe 
donnant 181 bulletins, soit le 85,4°/» ; en 1911, 
256 dépôts dont le 87,5 % ou 224 en lre classe 
donnant aussi 181 bulletins, soit le 80,8°/« et 
ainsi de suite. Les chiffres de cette année sont 
donc relativement beaucoup meilleurs. 
Concours annuels de réglage. 
Les concours institués par la Classe d'indus-
trie et do commerce s'adressent aux seuls 
chronomètres d'origine genevoise et réglés à 
Genève qui ont obtenu un bulletin aux épreu-
ves de première classe de l'observatoire. 
Avant d'établir les résultats des concours 
de 1915, il faut noter que, sur les 131 chrono-
mètres qui ont obtenu un bulletin aux épreu-
ves de lre classe, il y en a 15 qui ont été dé-
posés par des fabricants ne résidant pas dans 
le canton de Genève. Puis, sur les 116 pièces 
genevoises restantes, il faut encore en rayer 
10, soit parce qu'elles ont été déposées deux 
fois dans le courant de l'année et que les ré-
sultats de la dernière série de comparaisons 
comptent seuls, soit parce que le déposant 
désire rester en dehors des concours. 
Le nombre des chronomètres qui prennent 
part aux concours est ainsi réduit de 131 à 106. 
C'est moins que les années précédentes, mais 
la réduction est pourtant proportionnellement 
beaucoup moindre, le nombre des pièces 
étrangères et des doublets ayant fortement 
diminué. En 1914, il y avait 144 concurrents 
et si nous regardons en arrière, nous trou-
vons môme qu'il y a, en 1915. plus de chrono-
mètres concurrents qu'en 1904, 1903, 1901 et 
1898. L'influence de la diminution du nombre 
des dépôts de cette année de guerre ne se fait 
donc plus sentir que faiblement sur la partici-
pation aux concours. 
Pa lmarès . 
Iti'.frlniii-ï Somme dei polnti 
Hegleurs
 Max_ ]000 
I. Concours de pièces isolées: 
Fabricants 
Premiers prix 
Patek, Philippe &C«, C. Bätifolier 837 
id. J. Golay-Audemars 836 
id. C. Bätifolier 834 
id. H. Wehrli 825 
Vacheron& Constantin, F. Modoux 820 
id id. . 815 
Patek, Philippe & C,c, J. Golay-Audemars 811 
id. id: 806 
id. C. Bätifolier 805 
id. J. Addor 802 
id. .1. Golay-Audemars 801 
[Deuxièmes prix. 
Patek, Philippe & G1",' C. Bätifolier 781 
Vacheron& Constantin, F. Modoux 780 
id. id. 780 
id. id. 772 
Patek, Philppe & C'% J. Golay-Audemars 77ä 
id. id. 765 
id. id. 765 
id. J. Addor 764 
Troisièmes prix. 
Vacheron& Constantin, F. Modoux 760 
Patek, Philippe & C», E. Kulms 757 
id. C. Bätifolier 757 
id. id. 755 
id. H. Wehrli 755 
id. id. 752 
id. C. Bätifolier 752 
id. id. 751 
Vacheron&Constantin, Favre Rochat 750 
Patek, Philippe & Cie, J. Golay-Audemars 750 
id id. 746 
Tâcheron & Constantin, E. Olivier 746 
Patek.Philippe&C10, C. Bätifolier 740 
id. J. Golay-Audemars 739 
id. C. Bätifolier 738 
id. E. Kulms 738 
Vacheron&Constantin, F. Modoux 735 
Patek, Philippe & Cle, J. Golay-Audemars 732 
id. C. Bätifolier 730 
id. IL Lossier 729 
id. L. Bott 725 
— Viennent ensuite 49 mentions honorables — 
II. Concours de séries entre fabricants. 
Moyenne pour 
Ici 5 chronomètres 
Premier prix : Patek, Philippe & C'° 828,6 
Deuxième prix : Vacheron & Constantin 793,4 
7 / / . Concours de série entre régleurs. 
J. Golay-Audemars 805,0 
C. Bätifolier 802,8 
F . Modoux 793,4 
H. Wehrli 754,2 
E. Olivier 661,4 
Premiers prix : 
Deuxième prix : 
Troisième prix : 
Ment, honorable 
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IV. Prix spéciaux. 
1° Prix de l'écart moyen diurne: 
au n° 5 de MM.Patek, Philippe & Cie •-.' 
(régleur M». C. Batifolier). 
et au n° 12 de MM. Vacheron & Constantin 
(régleur M. F. Modoux). -. 
2° Prix de la marche moyenne : -
au -n° 31 de MM. Patek, Philippe & Gie 
• (régleur M. J. Golay-Audemars). 
3° Prix pour la lre série de cinq bulletins aux 
épreuves de lre classe de l'observatoire 
et prix de progrès (300 fr. à chacun à 
MM, F. Modoux et Ch. Barbier. 
A travail égal salaire égal 
Sous ce titre le Métallurgiste publie, 
dans son numéro du 29 avril courant, un 
long article, dont le but principal est de 
convaincre ses lecteurs que nous avons 
fait dire à M. G. Heymann, secrétaire ou-
vrier, des choses qu'il n'a pas dites et 
que nous lui prêtons des intentions qu'il 
n'a pas. 
Nous avons simplement fait ressortir la 
contradiction qui existe entre la doctrine 
socialiste visant l'égalité des droits entre 
l 'homme et la femme et l'interdiction, pour 
ces mêmes femmes, de travailler à cer-
taines parties de l'horlogerie. Et nous en 
tirons pette conclusion logique, qu'entre 
la théorie et la pratique, un abime existe. 
Et sur quoi basions-nous nos apprécia-
tions ? Sur un manifeste du Bureau local 
des sections réunies de la E . O . M . H . , re-
produit dans la Fédération Ilorlogère du 
8 avril, qui dit en résumé : 
1. Que depuis 1901 déjà, l'ancienne Fé-
dération des ouvriers horlogers, a délimité 
les parties de l'horlogerie sur lesquelles la 
main-d'œuvre féminine serait tolérée; — 
c'est nous qui soulignons. — 
2. Qu'elle laissait à cette dernière la 
large part, puisqu'elle l'admettait sur l'é-
bauche, assortiments, réglages et toutes 
les parties accessoires du mouvement; 
3. Que la Fédération ouvrière ne réser-
vait à l 'ouvrier, que l 'échappement et le 
terminage de la mont re ; 
4. Que la Fédération ouvrière interve-
nait énergiquement contre toute tentative 
contraire à sa décision, l 'expérience ayant 
prouvé que sur toutes les parties où la 
main-d'œuvre féminine était admise, les 
salaires avaient fléchi. 
Disons, à titre de renseignement, que 
l'horlogerie occupait, en 1914, 32.161 ou-
vriers et 18.459 ouvrières. 
Voilà une quinzaine d'années que la 
Fédération ouvrière s'oppose à l 'entrée 
des ouvrières dans les parties de l'horlo-
gerie où elle né les tolère pas. On avouera 
que c'est une singulière manière de cher-
cher à réaliser l'égalité des droits. Quant 
au motif invoqué : le fléchissement des 
salaires dans les parties de l'horlogerie où 
la femme s'introduit, on pourra s'en ser-
vir à perpétuité pour faire admettre la 
nécessité de maintenir le statu quo, et nous 
doutons fort que la F . O. M. H. entre-
prenne jamais un grand mouvement ayant 
pour but final la mise en pratique de la 
formule : /1 travail égal, salaire égal et 
comme moyen de le réaliser, une conven-
tion offerte au patronat horloger, conven-
tion qui dirait: 
Art. 1. — Dans toutes les fabriques et ate-
liers de l'horlogerie, le môme travail sera payé 
à tarif ou à salaire égal, qu'il soit exécuté par 
des hommes ou par des femmes. 
Art. 2. — Les ouvriers et ouvrières auront 
le droit de travailler indistinctement à toutes 
les branches de l'horlogerie. 
Art. 3. — La délimitation prévue en 1901, 
des parties de l'horlogerie sur lesquelles la 
main-d'œuvre féminine est tolérée, est défini-
tivement abrogée. 
Au cours de son récent article, dans le 
Métallurgiste, M. G. Heymann rappelle 
qu'il a écrit précédemment: 
«Quand l'organisation du travail sera telle-
que la main-d'œuvre féminine ne constituera 
plus une concurrence désastreuse pour l'ou-
vrier, il n'y aura pas de raisons pour s'oppo-
ser à ce que la femme choisisse le métier qui 
lui conviendra le mieux. Mais nous n'en som-
mes pas là, et il est du devoir de l'organisa-
tion de veiller à ce que ceux qui ne voient 
chez la femme que la possibilité de faire de 
Elus grands bénéfices, n'aient pas champ libre, a femme remonteuse, c'est le métier «gâché.» 
Nous lui en donnons acte. 
Et pins loin : 
«Si la solution chère à M. Huguenin, 
«à travail égal, salaire égal» pouvait trou-
«ver grâce devant le législateur», etc. 
Nous n'en sommes pas encore à la fixa-
tion des salaires par l 'Etat et cette perspec-
tive est bien lointaine encore. Quand la 
majorité des législateurs sera socialiste, on 
pourra voir. 
Et nous terminons en disant que le pro-
blème du travail féminin ne sera pas ré-
solu par des polémiques de presse et qu'il 
est plus complexe que se l'imaginent cer-
tains théoriciens du socialisme intégral. 
Les suffragettes de France 
tiennent un congrès et adoptent des vœux 
importants 
L'Union française pour le suffrage des fem-
mes, a tenu la semaine passée son congrès, à 
Paris, sous la présidence de Mme de Schlum-
berger, assistée de Mmes Brunshwig, Deza-
\vis, Grumberg et Rebout. Les délégués ont 
adopté des vœux dont les plus importants 
tendent à obtenir : 
1. Qu'au cas de remariage, le bénéfice de la 
pension versée à la veuve d'un mobilisé lui 
soit retiré pour être reversé en totalité sur les 
enfants jusqu'à leur majorité ou remplacé par 
un capital représentant cinq annuités s'il n'y 
a pas d'enfants ; ; 
2. Qu'à la pension des veuves s'ajoute une 
majoration de 200 francs par orphelin, jusqu'à 
l'âge de seize ans ; 
3. Que les parents (indistinctement père ou 
mère, grand-père ou grand'mère), soient ad-
mis, même lorsqu'il y a une veuve avec ou 
sans enfant, au bénéfice d'une pension viagère 
égale à la-moitié d'une pension de veuve pour 
l'un d'eux, à défaut de l'autre, et aux trois 
quarts pour les deux conjointement; 
4. Que la pension ainsi accordée ne soit ex-
clusive du bénéfice des retraites ouvrières ou 
de l'assistance aux vieillards que si elle est 
supérieure à 300 francs ; 
o. Que les femmes justifiant, jusqu'en août 
1914, de trois années de cohabitation continue 
avec un mobilisé, soient admises, clans le cas 
où elles ont des enfants, ou sont sans ressour-
ces, au bénéfice d'une pension de veuve dont 
l'opportunité sera laissée à l'appréciation du 
tribunal civil siégeant en chambre de conseil 
sur simple requête ; 
6. Que les enfants naturels, dont les pères 
sont morts au service de la patrie, soient légi-
timés par décision du tribunal, s'il résulte de 
la correspondance- paternelle la volonté com-
mune aux deux parties de légitimer leurs en-
fants ; 
7. Que les femmes mariées ou non soient 
admises à la tutelle des orphelins et à la com-
position des conseils de famille; 
8. Que la devise «A travail égal salaire 
égal» soit réalisée intégralement; 
9. Que les femmes aient leur place dans tou-
tes les commissions administratives car elles 
méritent d'être associées à la direction des af-
faires du pays. 
Pour implanter l'horlogerie dans l'Oberland 
On sait que l 'Oberland bernois cherche 
par tous les moyens à se relever du ma-
rasme de son industrie hôtelière et qu'il 
cherche notamment à créer de nouvelles 
branches d'activité. Suivant un journal so-
leurois, la commune d'Interlaken fait ac-
tuellement des efforts pour acclimater chez 
elle l'industrie horlogère, la municipalité 
est en pourparlers avec un intéressé pour 
l'installation d'une fabrique d'horlogerie et 
se montre fort accommodante en ce qui 
concerne les terrains, les impôts, etc. -. 
Il faut regretter de voir l 'Oberland s'en-
gager dans cette voie. L'horlogerie subit, 
elle aussi, des crises et l 'on va sans, doute 
au devant de nouvelles déceptions, dit le 
Démocrate. 
Certificats d'origine à joindre aux envois 
de machandises à destination de la 
zone française du Maroc et de la Tunisie 
Ainsi que nous l'avions publié dans le h6 89 
du 10 novembre 1915, toutes les marchandises. . 
des pays neutres à destination de la zonesfeïBfc)"! i 
çaise du Maroc et de la Tunisie doivent, des;:-." 
le 15 novembre 1915, être accompagnées-de 
certificats d'origine. 
L'attestation que les marchandises ont/été 
fabriquées dans le pays expéditeur doit éma-
ner d'un office douanier de celui-ci et les cer-
tificats doivent être légalisés par un Consulat . 
de France en Suisse. 
Or, à la suite de démarches spéciales, le 
gouvernement français a dispensé dorénavant 
de la production du certificat d'origine des 
marchandises suisses à destination des pays 
précités, dont: bijouterie, montrés et autres-
ouvrages en or, argent, ou platine, revêtus 
du poinçon suisse. 
Cession d'autorisations d'exportation 
II arrive, qu'avant l 'expédition de la 
marchandise au destinataire à l'étranger, 
des titulaires d'autorisations en exporta-
tion facturent à des tiers la marchandise 
mentionnée dans l'autorisation et que ces 
tiers effectuent en réalité l 'exportation et 
signent les déclarations de sortie. De cette 
manière d'agir, consistant à facturer des 
marchandises à d'autres personnes qu'à 
celles désignées dans les autorisations 
d'exportation, résulte également la cession 
des dites autorisations. Or, toute cession 
de ce genre étant punissable, les intéressés 
sont rendus expressément attentifs au fait 
que cette procédure est interdite. 
Interdictions suisses d'exportation 
Par arrêté du Conseil fédéral suisse du 25 
vril 1916, les interdictions d'exportation dé-
crétées jusqu'ici sont étendues aux articles 
suivants : 
Emeri et articles similaires, naturels ou ar-
tificiels pour aiguisage, tels que: abrasit, élec-
trit, diamantin, alundum, etc., bruts ou tra-
vaillés, pour autant que l'exportation n'en est 
pas déjà interdite (ex n°s 629 à 632); 
Machines et appareils dé tout genre, ainsi 
que leurs parties détachées: contenant du cui-
vre ou des alliages de cuivre, pour autant que 
l'exportation n'en est pas déjà interdite (ex ca-
tégories XII A et XIII B). 
Cet arrêté est entré en vigueur le 26 avril 
1916. 
Suites de la violation de la correspondance 
A la suite des nombreux cas de violation de 
correspondance par la censure belligérante, 
il est arrivé que des plis de valeur ne conte-
I naient plus les sommes indiquées, lisons-nous . 
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dans la Feuille d'Apis de Veoey. O n recom-
m a n d e aux intéressés de n 'ouvr i r leurs plis de 
•valeur qu 'en présence d 'un fonctionnaire pos-
t â t qui puisse consta ter l 'état du pli à sa re-
mise au des t ina ta i re . I ls évi teront ainsi des 
ennu i s qui pour ra ien t leur causer un g rand 
•préjudice matér ie l : perte de bil lets de banque , 
de chèques, de t i t re au por teur , etc. 
Echange international de monnaies 
Sur les monnaies d iv is ionnai res d 'a rgent 
qui ont été re t i rées de la circulat ion en 1915, 
.parce qu'el les étaient usées au delà de la tolé-
T'.rance, nous avons envoyé au Trésor public de 
Y'France 550,000 francs, somme dont nous avons 
&'reçu la contre-valeur en monnaies division-
'• /nai res d 'argent de nos propres frappes. En 
revanche , l ' I tal ie nous a remis , pour être 
échangées, des monnaies divis ionnaires d'ar-
.gent suisses usées pour une somme de 460,000 
francs. Déférant a une demande que nous lui 
avons faite, la F rance nous a remis des pièces 
de 5 francs suisses à l 'ancienne effigie, (Hel-
vetia assise) pour une va leur nomina le de 
42,235 francs et nous lui avons envoyé en 
échange des pièces de 5 francs françaises. 
L'impôt fédérai sur la fortune 
D ' a p r è s le c o r r e s p o n d a n t d e R e r n e d u 
Vaterland de L u c e r n e , l ' idée q u i p r é v a u -
d ra i t au d é p a r t e m e n t fédéra l d e s finances 
.. se ra i t d e p r o p o s e r u n i m p ô t fédéra l s u r la 
fo r tune q u i serai t p e r ç u p e n d a n t 15 a n s e t 
p e r m e t t r a i t , à r a i son d e 20 mi l l i ons de 
francs pa r an , d ' a m o r t i r 200 mi l l ions d e la 
de t t e d e mob i l i s a t i on . A ce compte - l à , o n 
n ' au ra i t p l u s b e s o i n d u m o n o p o l e d u tabac 
o n pou r r a i t se c o n t e n t e r d e s i m p ô t s s u r le 
tabac e t la b i è r e e t d u r e l è v e m e n t d u p r i x 
d e l 'alcool. 
L e d é p a r t e m e n t des finances c o n v o q u e r a 
p r o c h a i n e m e n t u n e g r a n d e c o m m i s s i o n 
consu l t a t ive à laquel le tou tes ces q u e s t i o n s 
s e r o n t p o s é e s . 
Une invention suisse 
O n écrit au Démocrate : 
M. Charles Dufaux fils de Genève, vient d'in-
vente r u n système d'éclairage électr ique pour 
automobi les qui réalise u n sérieux progrès 
technique, et lui a valu l 'octroi du prix de la 
Rive . 
Ces appare i l s , d 'un faible volume, fournis-
sent un éclairage puissant de 250 à 300 mètres 
sur un front de vingt mètres . Le pr inc ipe 
nouveau est de pouvoi r fournir u n éclairage 
intensif direct à toutes les vitesses sans utili-, 
ser les ba t te r ies d 'accumulateurs , même aux 
plus faibles a l lures du moteur . Les lampes 
é tant toujours su r le même circuit , il n 'y a pas 
de différence de tens ion, n i survoltage ; il s'en-
sui t une durée beaucoup plus g rande . 
La Confédération a acheté u n cer tain nom-
bre de ces apparei ls . . 
La frontière badoise rouverte 
Le commandant de police de Bâle commu-
nique que la frontière du G r a n d - D u c h é de 
Bade est de nouveau!ouver te depuis mercredi 
à mid i . 
Encore une condamnation 
Décidément , ceux qui t ra i ten t , en Suisse, 
des affaires avec le commerçant en horloge-
r ie Wol te r -Mœri , qui sont ses fournisseurs ou 
passent s implement pour l 'être, n 'ont pas de 
chance. 
Après la condamnat ion pa r le t r i buna l de 
Ponta r l i e r , du cour t ier en hor loger ie P ica rd 
à 18 mois de pr i son et 500 francs d 'amende, 
suivie de celle de la maison d 'horlogerie 
Bühler-Dubois qui affirme énergiquement son 
innocence et s 'apprête à l 'établir , à 3 ans de 
pr ison et 5000 francs d 'amende, voici ven i r , 
d 'après «Le Mat in» , u n t rois ième prête-nom, 
le nommé Edouard-Wi l l i am Berger, de nat io-
nal i té suisse, qui aura i t avoué devant le t r i -
buna l de Ponta r l i e r , ses accointances avec 
Wol te r -Mœri . 
Résu l t a t : t ro is ans de pr ison, 2000 francs 
d 'amende ; et, comme la douane française a 
relevé vingt-sept tenta t ives de fraude, le t r i -
buna l lui a octroyé de ce fait vingt-sept amen-
des se montan t au joli to ta l de 20.000 francs. 
A qui le tour ? . , 
Consulats 
Le Conseil fédéral a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus , la démission 
présentée par M. le D r Thür inge r de ses fonc-
t ions de vice-consul suisse à Tacoma. ; 
M. W e t t r i c k , consul , à Seat t le , a été chargé 
de gérer proviso i rement le consulat . 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — France o°/°- — Bel-
g i q u e — . — Ital ie 5 l/a°/o- — L o n d r e s 5 °/o. — 
Amste rdam 4 l/i °/°- — Allemagne 5 °/o. — 
Vienne 5 % . 
Escompte pr ivé 2 V» à 3 °/o. 
Changes à me. — France 86.80 d., 87.80 o. 
«— Belgique —.— d., —.— o. — Ital ie 80.35 d., 
81.35 o. — Londres 24.53 d., 24.83 o. — Ams-
te rdam 216. 25 d. , 218.25 0. — Allemagne 
95.25 d., 97.25 o. — Vienne 65.60 d., 67.60 o. 
— New-York 5.05 d., 5.25 o. 
Cote de l'argent 
du 28 Avril IQI6 
Argent fin en grenailles . .. fr. lî?5.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 86.90 
Fabrication et Bureaux 
de la 
Normana Watch C° 
1504 N o r d m a n n & C ic 
ont été transférés au premier étage 
25, rue du Parc, 25 
JK remettre 
t Avantageuse Fabrication d'Horlogerie 
'.'• G e n r e s R o s k o p f de ' b o n n e qua l i t é avec m a r q u e s 
' v c o n n u e s . C o m m a n d e s r é g u l i è r e s a s s u r é e s . Bel le 
' c l i en tè l e . Bénéf ices p r o u v é s . R i s q u e s n u l s . Exce l -
l e n t e occas ion p o u r fabr ican ts d 'a r t ic les s imi la i res 
o u d é b u t a n t . O n e x a m i n e r a i t c o m b i n a i s o n avec per-
. s o n n e s é r i euse d é s i r a n t s 'é tabl i r e t p o s s é d a n t n n 
ce r t a in avoi r . A m a t e u r s é v e n t u e l s s o n t p r i é s d e 
s ' a n n o n c e r pa r écr i t s o u s H 2 1 3 2 9 G \ S . A . S u i s s e 
d e p u b l i c i t é H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a G h a u x -
d e - F o n d s , 1506 
Commerçant 
comptable, expérimentérdis-
posant d'un certain capital, 
cherche emploi comme 
employé intéressé. 
Offres sous H 7 8 2 Ü à la 
S . A . S u i s s e d e p u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
B i e n n e . 1510 
Pondre de diamant 
A v e n d r e un lot de quel-
ques centaines de carats de 
poudre de b'ruteur contenant 
tort pourcentage de diamant. 
Prix avantageux. 1512 
Adresser offres s. L 13533 X 
à la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein & Vogler, Genève. 
OUVRIERS CAPABLES 
d a n s t o u t e s l es pa r t i e s d e l 'o r fèvrer ie t r o u v e r a i e n t 
: b o n n e s p laces s t ab l e s d a n s g r a n d e f ab r ique d 'orfè-
v r e r i e e n S c a n d i n a v i e . A d r e s s e r offres s o u s chiffres 
H 2 1 3 4 4 G à là S . A . S u i s s e d e p u b l i c i t é Haa-
sens t e in & Vog le r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1515 
^ î f ? Mai son s é r i e u s e e t l i v r an t b o n n e qua l i t é , dé s i r e 
e n t r e r en re l a t ion avec g ros s i s t e s o u m a i s o n d ' expo r -
ta t ion p o u r la f o u r n i t u r e p ièces 8a/*> 9ö/*> 10 7« e t 
13 ü g a n c r e , m o n t r e s e t ca lo t tes e n t o u s g e n r e s o u 
m o u v e m e n t s s eu l s . P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
Offres s o u s chiffres H 2 1 3 4 8 G à la S . A . 
s u i s s e d e P u b l i c i t é H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a 
G h a u x - d e - F o n d s . 1514 
Georges Wüillenmier 
L a Ghaux-de-Fonds 
24, Crôt —o— 24, CrCt 
S p é c i a l i t é : 
M o n t r e s s y s t è m e R o s -
k o p f e n b r a c e l e t s 15 
11g., lépines et savonnettes, 
dorées, argentées, facettes. 
Qualité défiant loute concur-
rence. 1610 





t r è s expérimenté, au cou-
ran t de l 'horlogerie. 1494 
Offres pa r écrit avec co-
pie de certifie., photogr. e t 
indication des prétent ions. 
Qui peut fournir tout de suite ? } mi 
Finissages 16 et 18 lignes ancre, lépine, à vue. 
Boîtes métal 16 et 18 lignes, lépine. Grandes séries. 
Fa i re les offres sous H 2 1 3 6 1 H à S . A . S u i s s e d e 
P u b l i c i t é Haasens te in & Yogler, L a G h a u x - d e - F o n d s . 
13 lip;, ancre 
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds disposant encore d'une partie 
de sa production en calottes 13 lig. ancre 
bon courant, cherche preneur. Prix très 
avantageux et promptes livraisons. 
Sur demande on entreprendrait égale-
ment le terminage d'autres calibres 
13 lig. ou plus petits. 
Offres sous chiffres H 21347 C à la 
S. A. Suisse de publicité Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1513 
On cherche 
Réveil 8 jours 
ancre qualité bon courant mais garantie 
Offres s o u s chiffres 1 5 1 1 X à la S . A . s u i s s e 
d e P u b l i c i t é H a a s e n s t e i n & Vog le r , -La G h a u x -
d e - F o n d s . -'•'•••• •••••••;:•*•• "•'••:' :^-'\"-\ , Ï 5 U 
E. GUBELINBREITSCHWIID 
Lueerne 
u n hor loger - rhab i l l eu r hab i le , b i en au c o u r a n t d e 
tou tes l es pa r t i e s d é la m o n t r e e t d e la p e n d u l e et 
capab le d e d i r iger u n atel ier . Ré l l ec tan t c o n n a i s s a n t 
les l a n g u e s au ra i t aus s i l 'occas ion d e s ' occupe r de 
la v e n t e a u magas in : S i tua t ion , d ' aven i r . Offres avec 
p h o t o g r a p h i e et p r é t e n t i o n s . 1521 
V . ' . • ' 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEDOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ' 
Etüde et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 a 36 lignes 
Tous.genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z u 
La fabrique ne termine pas la montré 
T É L É P H O N E 1015 H5101J T É L É P H O N E 
Machine à écrire américaine 
La FAVORITE m 
des Dactylographes 
S u c c u r s a l e pour les cantons de B e r n e et N e u c h â t e l : 
W, IGL1-KAESER, Berne, ^SssSssi 
Locations. Réparations. Machines d'occasion, tous 
Poudres i polir les Aciers et les Pierres fines 
en 3 couleurs et 3 degrés de force : 
I» Diamantine : blanche. - * Rubisine:
 roSe. 
3- Saphirine : weue 
Dorures et Argen tu res des Métaux 
sans l'aide de la pile galvanique 
Dr et Argent ponr Peintres snr émail, porcelaines, etc. 
iner & Robert S.A. 
La Chaux=de=Fonds (Suisse) 
Progrès 15a Téléphone 74 
P 
Fonderie et Laboratoire d'essais 
de Métaux précieux 
Traitement de tous résidus et déchets 
itenant o r , a r g e n t , p l a t i n e , p l a q u é o r , etc. 
Achat de Cendres aurifères et argentifères 
Lingots d& toute nature et û tous titres 
aux plus hauts prix du jour 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de. banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs.. 
. .„ -, Elle lait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
•_ : Elle déliwe des bon» de dépota 1 an an taux de -S '/»% ; à 2, 3, 
et 5 ans au taux.de •5,%%. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'-ttnporte quelle-somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/0 l'an jusqu'à 
fr. KOOO, .'cette somme. pouvant'être versée en une ou plusieurs loisj 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'aohat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des. chèques et lettres de orédlt sur toutes les villes 
importantes du globe: 
Elle négocie lea monnaies ot billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. HÎ002ÎC 145* 
FABRIQUE DE JOYAUX 
en tous genres soignés et courants 
pour Mouvements d'horlogerie, Boussoles, Compteurs électriques, à gaz, 
à eau et Appareils divers, en rubis, saphir, grenat e t agates 
L ED JUNOD S. A-
Lucens (Suisse) 
• Maison fondée en 1850 — — - — 
Succursale à Moudon: A. Perrenoud-Badoux 
La plus ancienne fabrique dans oc genre d'industrie. 
Assortiments spéciaux de pierres pour rhabillages de montres 
H 21317 L E l l i p s e s e t L e v é e s . 134Ï' 
IE 
1445 
G E N È V E et C H A U X D E - F O N D S 
Tous genres de décors sur boîtes et calottes 
Spécialement m joaillerie, pierres calibrées, etc. 
- Fabrique de Bracelets et de Bijouterie -
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
Tél. 1.65 R u e P r o u d ' h o n , 7 ' 
Besam «^ o n 
Tel: 1.-68-
Commiss ion Gros — E x p o r t a t i o n 
Spécialité der 
Montres 16 à 19 lig. ancre plates et demi-plates 
et de 
Montres-bracelets 9 à 13 lignes artère 
— pouvant rivaliser avec les meilleures fabriques — 
Le plus grand assortiment de : 
Montres et bracelets or fantaisies 
Nouveautés p o u r d a m e s . Nouveautés 
Assortiment complet dé , 
Fantaisies en bracelets plaqué, argent et niel 
DIPLOME D'HONNEUR, Bruxelles. 1910 
GRAND PRIX« Tur in 1911 
GRAND PRIX, Gand 1913 
C de 
en tous, genres, en qualité soignée et ordinaire 
H^U Installations pour-grandes séries1 , '; 4369 
Maison fondée en 1882 Téléphone^ 30*^ 
L-Ä . Ri'gsgTT-. Maflretscte-Bieime 
FABRIQUÉS^ DE^ G A I N S RIE 
Ateliers de Reliure et Encadrements 
SCHWEIZER & SCHOEPF 
Maison l'ondée en 18(59 
L E L O C L E , Envers 37 — L A O f l A U X - D E - F O N D S , Parc 29 
Fabrication parprocédé« modernes • 1007 
B r a c e l e t s e u i r e n t o u s g e n r e s • •" • 
••*. ; Portefeuilles pour montres de voyage. 
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VOULEZ 
un beau Cadran 
Adressez-vous à la 
able. 
e Neuve 9 - Téléphone 1028 
Prix sans concurrence 
Cadrans radium EMAIL et métal 
en- tous genres 
Cadrans métal inoxydables en tous genres 
pour montres, compteurs, pendulettes, etc. 1063 
• Boussoles lumineuses brevetées. 
• Bracelets cuirs à ressorts; 








SAINT- IM 1ER 
O : 
Téléphone 1.80 Téléphone 1.80 
Oe* rires soigné» 
courants et séries «38 
i Production jourm aliène 
500 captons 
Nous attirons votre attention sur les agis-
sements de la maison The JVapoleöri Watch Co 
à Bombay qui, après avoir fait déposer en 
Suisse par un intermédiaire là marque ]N|à-
pole, abréviatif de notre marque J^ àpOlèoft 
et avoir vu cette marque supprimée pai* ju-
gement du Tribunal cantonal du 5 décembre, 
1913, tente néanmoins de faire fabriquer: en 
Suisse et en France des montres avec, la 
ni arque JJapoleon Watch Go. 
Nötis saisissons cette occasion pour rap-
peler que la marque H 20029;G >1507 
est notre propriété et que nous a g i r o n s 
énergiquement contre tous les 
actes de contrefaçon ou d'imi-
tation qui pourraient se pro-
duire. T 
Successeurs de Maurice Rueflf. 
Il 
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Outillage complet 
pour fabrication d« la Boîte métal et argent, 
est à vendre tout de suite: 
' ' .Un balancier à bras, un balancier à pinces, une machine 
. à réfrotter les lunettes, une machine automatique aux car-
rures, 3 tours à tourner à coulisse Stotzer, une machine à 
refrotter les fonds et cuvettes, une machine à fraiser les pla-
ces de charnières et percer le pendant et canon olive, une 
machine à percer les cuvettes, une machine à fraiser les lu-
nettes, une machine à fraiser les carrures et lunettes, une 
machine à fraiser les fonds, une machine à fraiser les pas-
sages de secrets, une machine à couper la charnière, une 
machine à équarrisser et égalir, un balancier pour découper 
les olivettes et pièces diverses, une machine pour limer les 
pièces, une machine aux entrées, une machine à fraiser les 
passages, 2 tours revolvers, un tour à tourner à la main, une 
machine à lraiser horizontale, 3 tours à tambours, un tour 
système Stotzer, étampes et découpoirs, tours de mécanicien. 
Pour visiter, s'adresser ancienne F a b r i q u e C a r n a l 
à Malleray, .1. B. et pour traiter à M r . A r m a n d N o t z , 
Nutna Droz 73, à L a C h a u x - d e - F o n d s . 1498 
Qui peut fournir tout de suite 
montres argent bracelets 
contrôle anglais, 11 lig. et 12 lig. ancre, 10 rubis. 
Adress. offr. à C a s e p o s t a l e 2 0 6 7 4 , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 1482 
OFFICE DE BREVETS D'INVENTION, 
MARQUES, DESSINS ET M O D È L E S S P E C . POUR 
L'HORLOGERIE et la MÉCANIQUE nu 
! W . K O E L L I K E R , Ing.Conseil, B I E N N E , 61, Elfenau-Gare 
el H 
laites vos offres en indiquant votre dernier prix 
pour les genres suivants: 
Montres Dames 
Montres Dames 
Pa ln f fûC métal, acier bululluo 12 à 16'". 
Montres Hommes 
l é p i n e ac ie r -et m é t a l , a n c r e 
e t cyl., 1 0 " à 13" , à cuve t t e s . 
l é p . g a l o n n é e 8 0 0 / 0 0 0 cm., 
m é t a l e t a r g e n t , a n c r e e t 
cyl indre , 10 "à 1 3 ' . 
d e e t a rgen t , a n c r e , 
Montres Hommes 
l é p . et sav., a r g e n t 800 ooo 
gai . cm. , a rg t . e t m é t a l , 
a n c . e t cyl., 18 " à 20 ", 
h a u t , n o r m a l e e t p l a t e s . 
l ép . ac ie r e t m é t a l , a n c r e 
e t cyl. d e l 6 " à 2 0 ' a v e c 
e t s a n s cuve t t e . 
Ordres Importants " j d i r b l e men 
Art ic les à su ivre r é g u l i è r e m e n t . 
E n v o y e r échant i l lons , a v e c ind ica t ion d e s q u a n -
t i tés , l iv rab les i m m é d i a t e m e n t . 
A d r e s s e r offres sous H 5 6 7 6 J à l a S . A . 
S u i s s e d e p u b l i c i t é H a a s e n s t e i n & Vogler , 
S t - I m l e r . 1479 
ITBOITESOR-W 
,. :. en tous genres, tous titres, pour tous pays 1069 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
Té l . C h a n x - d e - F o n d s SS.or* P r i x ; m o d é r é s 
Calottes pour bracelets — Prix spéolaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne • H 5001J 
— Achat de matières d'or et d'argent — 
Bracelets cuir 
en tous genres 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 1004 
Charles Kœnlg-TolCk 
F l e u r i e r 
Demandez, s.v.p., carte-échantil-
lons, directement, ou à E. Tolck, 
Leopold Robert 78, Chaux-de-Fonds. 
A la Manufacture d'horlo-
gerie R é n o l d K O C H E R , 
B é v i l a r d , des 
ouvriers 
remonfeurs de finissa-
ges et d'échappements 
cyl., des emboîteurs et 
poseurs de cadrans, 
sont demandés pour entrer au 
plus tôt. 15'0i> 
Avendre 
machines d'occasion, état de 
neuf, disponible tout de suite : 
1 tour Oerlikon 550, 
1 forte presse, 
1 presse genre Bliss, 
1 machine automatique à dé-
colleter, 
1 balancier à friction, 
2 tours parallèles à (ileter et 
charioter, 
1 presse, hydraulique 360 at-
mosphères, 1603 
2 tours à lileter, 
1 centrale de 120 HP., et dy-
namo , triphasé 120 volts. 
Détails et prix sur demande. 
A la même adresse à ven-
dre grandes séries de lours re-
volvers sortant de fabrication. 
Offr. par écrit s. H 15291 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
N o u s s e r i o n s a c h e t e u r s d e 
q u e l q u e s a c t i o n s 
Fabrique suisse 
de verres de montres S. A. 
S é r i e A . 1509 
Offres av. prix s. H 1208 N 
à la S . A. S u i s s e d e p u b l i -
c i t é H. & V., N e u c h â t e l . 
A VENDRE 
Nouvelle Fabrique d'Horlogerie 
dans belle situation. 
P l a c e p o u r 2 0 0 o u v r i e r s . 
Oflres sous chiffres H 768 U à la S. A. S u i s s e d e pu-
bl ic i té Haasenstein & Vogler, Bienne . 1493 
EXISTENCE 
Commerçant 
actif et capable, aura l'occa-
sion de s'établir en qualité 
d'associé dans une maison de 
quincaillerie (articles d'hor-
logerie), qui a travaillé pen-
dant 40 ans avec succès. 
Pour les conditions s'adres-
ser s. chiffres C 2 4 3 6 Q à la 
S . A. S u i s s e d e p u b l i c i -
t é Haasenstein & Vogler, 
B a l e . . 1496 
Comptable-Correspondant 
t rès au courant de la branche des pet i tes four-
n i tures d 'horlogerie 
est demandé 
Situat ion stable et b ien ré t r ibuée . 1499 
Ecr i re sous chiffres H 2 1 2 9 8 C à la S o c . A . 
S u i s s e de P u b l i c i t é Haasens te in & Vogler, 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 





 un chef d'ébauches 
capnble, énergique et de toute moral i té . — La connais-
sance de la mise en t ra in des machines est exigée. 
Un chef visiteur et termineur 
capable de seconder la direct ion. 
Fa i re offres avec certificats et pré tent ions sous 
chiffres H 7 5 9 U à la S . A. S u i s s e d e P u b l i c i t é Haa-
senstein & Vogler, B i e n n e . — Discrét ion. 1491 
Dessinateur-Teehnieien. 
F a b r i q u e d 'hor loger ie d e m a n d e p o u r ses 
b u r e a u x t e c h n i q u e s q u e l q u e s j e u n e s t echn i -
c iens dess ina teu r s . 
S ' ad resse r sous chiffres V 21273 L à la 
S. A . Suisse d e pub l i c i t é , H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1487 
ROSKOPFS 
On demande t e r m i n e u r 
pour bonne qualité. 
S'adres. s. chiff. H 15275 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1488 
Pour cause de 
changement 
de fabrication 
A vendre avantageusement: 
montres réveil 18'" ancre 15 ru-
bis en boites nickel, acier, ar-
gent et argent niellé. 
Répétitions '/«Lecoultre jg. 
pines et savonnettes, boîtes 
argent et acier, plus différents 
genres à liquider en piece's' 
19'" cyl. et ancre, nickel, acier, 
argent et argent niellé. 
Ecrire s. chiffr. H 21202 C 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasenstein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1497 
Choi d'ebauehes 
Chef d 'ébauches capable, 
bien au courant de la petite 
pièce bon marché 
est demandé 
pour tout de suite. — Place 
stable, fort salaire. — Discré-
tion absolue. 
S'adresser s. chiff. H766U 
à la S . A . S u i s s e d e p u -
b l i c i t é Haasenstein & Vo-
gler, B i e n n e . 1492 
On cherche à acheter 
des Perceuses 
d 'ho r loge r i e 
horizontales ou verticales. 
Offres sous chiffres H767U 
à la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haasentein & Vogler, 
B ienne . ' 1490 
AGIER ANGLAIS 
I*cannelé 
en pieds pour pignons 
à céder de suite env. 8 0 . 0 0 0 
p i e d s assortis en 6 - 7 8-10 
et 12 a i l e s . Liste de stock 
à disposition. ' 1495 
Adresser offres écrites sous 
D 2 2 5 4 9 L à la S . A . S u i s -
s e d e P u b l i c i t é Haasen-
stein & Vogler, L a u s a n n e . 
EMPLOYE 
Importante • maison d'une 
branche de l'horlogerie de la 
place, demande pour époque 
à convenir, jeune homme de 
25 ans environ, actif et intelli-
gent, pour aider à la corres-
pondance et autres travaux 
de bureau. Prefer, sera donnée 
à dactilogr. ayant de bonnes 
connaissances d'allem. évent. 
d'anglais. Place stable pour 
personne sérieuse. — Offres 
avec copie de certif., référ. 
et indication des prétentions 
sous H 2 1 2 6 0 C à la S . A . 
S u i s s e d e P u b l i c i t é 11. & V., 
L a C h a u x - d e - F o n d s . -1480 
A vendre 
pour cause de décès, un1 
de fabricant de cadrans, avec 
reprise évent. de la clientèle. 
Ecrire s. chirfr. H 1 2 4 7 P 
à la S . A . S u i s s e d e p u -
b l i c i t é Haasenstein & Vo-
gler, P o r r e n t r u y . 1480 
Leçons éc r i t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frlich, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
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Ses nouvel/es matières lumineuses 
radio-actives EOH offrent aux fabricants tous les avantages désirés. 
DÉPOSITAIRES : 
E. Blüm-Brandt, La Chaux-de-Fonds 
2>oubs /67. Tel. 94-2 
R. Schneider, St. Imier 
Jnduslrie 2. Tel. 40 
laboratoire 
pour la fabrication de matières lumineuses 
jTâresse pr têlêgr. et lettres : METEOR, BIENNE. 
Zélêphohe 56Ö ' \ 
Fabrique d'Horlogerie 
J.H.HASLER 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 6.Ol 
Spécialité en 
Montres : Quantièmes et 8 jours 
Nouvelle Montre 
Roskopf quantième plate 
Pr ix défiant tonte concurrence. 
II20029 G Demandez 1508 




L A C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges : ZURICII, BERNE, BALE, ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, VEVEY, 
. ' '. ' LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social : 36.000.000^ Réserves : fr. 8.700.000 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toutes sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change do monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
Constructions et transformations de Calibres 
Pointeurs, Origines, Plaques à sertir, etc. 
JULES LECOULTRE, TA VANNES 
^ r Fabrication ^ V 
^ f l ï f o u t objet en Celluloïd^« 
• Fabrique suisse H 
1 d'Objets en Celluloïd fi 
L ZUUKOFEN JE 
s ^ . BERNE JE 
HT - Spécialités : i f i 
B ' Cadrans>vcc impression^B 
W uinograpniee en diverses M t 
SE couleurs, exc'eut. fine et soig.nfi 
SB Verres de montres 1 
n en celluloïd incassables J f i 
ML ainsi quo tout MÊ 
H k autre article pour _^H 
i^ l^Wwk ' M t l l i I I I M ^ M f f l w 
5 ans. — Cadrans Radium. — ÎO ans. 
Avec l'emploi de matières radio-aclives garanties de provenance fran-
çaise, je puis livrer depuis le meilleur marché au plus soigné, par 
grandes séries. — Exportation. H 5097 J 1021 
H . V Ö g e l i , R e n a n (Jura bernois) 
E d . Aerni -OLeuch, 
Etablissement l e p l u s i m p o r t a n t de la Suisse pour là r e p r o d u i t 
t i o n d e c a l q u e s , p l a n s , etc., par les procédés héliographiques. 
Grand s t o c k en p a p i e r s ca lques , hé l i og raph iques et à 
d e s s i n s . — Prix modérés. — Service consciencieux. (H 6762 Y) 1001 
-, On demande à entrer en 
relation avec le fabricant d'un 
éventail 
automatique 
pour usage dans les contrées 
tropicales. . 
Ecrire s. chiffr. H 21359 C 
k la S.A. S u i s s e d e P u b l i -
c i t é Haascnslein & Vogler, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1510 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et e spagn . , 
discrétion absolue. F.-A. DR0Z, 
39, r. Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds. 
TABOURETS 
en bo i s (v is en f e r ) . 
Fourn. A l f r e d SCHRAY, 
1009 Suce, de C. Heitz, Bâ le . 
Avis aux Fabricants 
N. HEBENSTREIT 
Fabrication d'Horlogerie 
Téléphone 1439 D a n i e l J e a n R i c h a r d , 1 3 Téléphone 1459 
Spécialité de calottes ancre 13 lig. 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 1618 
CALOTTES 
F a b r i c a n t b i e n o r g a n i s é e t p o u v a n t l ivrer r é g u l i è r e m e n t ca-
lot tes b r a c e l e t 9 à 13 lig. cyl. a r g e n t , n ie l lées , o r e t fanta is ie , 
c h e r c h e à e n t r e r e n re l a t i ons a v e c a c h e t e u r sé r i eux e t régul ie r . 
Offres sous chiffres H 2 1 3 6 0 C à la S . A . 8 . d e p u -
b l i c i t é H. & V., L a C h a u x - d e - F o n d s . IBÏO 
mwawûWgm^te i^wggigmg 
Ils ont adopté les • 1352 
BRACELETS EJCTENSIBLE5 
— OR ET flRQCHT 
KaBé 
Genève 
et ils en sont pleinement satisfaits. A à Z. 
w^EMM3^^E?wwwmmwmmmmmmmB 
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• C R . SPILLMHNM & CIE * 
La Chaux-de-Fonds T e l e p h o n e Ooul.M 3 » N o r d 49-51 
Boîtes de Montres 
en Or 
toutes grandeurs et tous titres 
Médaillons or 
A S S O R T I M E N T S R O S K O P F 
P i t o n s tous genres. P l a q u e s t u r q u e s 
FRITZ GRANDJEAN, LE LOGLE.
 10i9 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES 
__: SIÈGE SOCIAL 
.La ChauxMie-Fpnds, Rue NùmaDroz 83. 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
cision. — Boussoles. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modèle, depoié. "RADIUM" Model« depoie. 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
mmmÊmsmmm 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n - 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus importante des fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous-les cartons, étuis, etc., *H| 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de carions avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie -ojoonpe à elle 
seule p l u s de 200 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
i H 2786 F Directeur général : H. Sohmidlin. 
Pour adresse: L ' Industr ie l le , à Fr ibourg . 1005 
nos matières 
radifères 
vous aurez une 
garantie sér i« 
1003 
Dr 0. Rentscïiler 
Représentant: G E R A L D G O S T E L I , rue Leopold Robert 8 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su isse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds 
